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官员那里听到有关中国的只言片语，这激起了他极大的好奇心。早在1508年2月13日，葡王唐·曼努埃


























与征服印度史》（Historia do descobrimento&conquista da India pelosPortugueses，1551）。
①《葡萄牙国家档案馆藏有关葡萄牙航海与征服档案汇编》，1982年，里斯本，第194～195页。转引自万明：《明代










































































































































































































































































































of Truetemp cases provide supports for internalism of justification; (3) the experimental studies ofskepticism have challenged the importance of skepticism.Keywords: experimental epistemology; knowledge attribution; case; questionnaire; intuition; folk
Conceivability Arguments and Their LimitsLiu Jingxian, Chen BoAbstract: Conceivability arguments such as zombie argument have been widely used in contempo⁃rary philosophy, but unrestricted use of such arguments has led to fierce debates among various philo⁃sophical claims. A limitation principle for conceivability arguments is as follows: the possibility en⁃tailed from the content that subject A imagines is certain to the same degree as the possibility en⁃tailed from the content that subject B imagines, if and only if, A and B reach resonance concerningthe imagined content. Resonance involves three elements: the development of empathy, the eliminationof prejudice and the collapse of higher-order imagination. According to the limitation principle withinone single subject, zombie argument can be refuted by three ways: an opposite subject, a distant sub⁃ject, and an ideal subject. Resonance is a social concept, and its three elements can be further ex⁃plained as causal embodiment, collective intentionality and social convention.Keywords: conceivability; possibility; imagination; resonance; limitation principle
The Maritime Silk Road in Ming Dynasty and the Mazu Belief’s Oversea DiffusionLiu TingyuAbstract: The 15th century and the 16th century were always expressed as the European’s Ageof Great Navigation in history discourse, but if we look through the angle of Maritime Silk Road, Chi⁃nese maritime power was hard to be ignored. The east culture and the west culture clashed in Mari⁃time Silk Road during this time. Mazu, Chinese goddess of the sea as the representative of Chinesefolk beliefs and the most important sea god since Song and Yuan dynasty in Maritime Silk Road,has indispensable influence in this progress. The diplomatic envoys, the missionaries, the merchantsand the sailors coming from Europe in the 16th century wrote down their witnesses of Chinese Mazubelief in Ming dynasty, which reflect the shock of culture Mazu brought to the Europeans coming tothe east and also influenced by Christian civilization.Keywords: the 16th century; Mazu; European records; Maritime Silk Road
The Connection between Fujian Businessman’s Activity of Running Schools in Singapore
during Late Qing Dynasty and the Spreading of ConfucianismLi YitingAbstract: Tan Kim Seng established Chui Eng Free School in Singapore for the purpose of inher⁃iting Chinese traditional culture. To protect Chinese nation, China and Confucianism, Khoo Siok Yuanand Lim Boon Keng established Singapore Chinese Academy and Singapore Chinese Girl’s School.Their educational activities were conscious cultural choices. Especially, Lim Boon Keng was with rec⁃ognition of racial identity and cultural identity. They and the successors were committed to spreadingChinese and Confucian culture such as Self-cultivation, and etiquette. They have made great contribu⁃tion to the inheritance of Confucian culture in Singapore, and laid the foundation for the recognitionof Chinese ethnic group and Chinese culture.Keywords: Tan Kim Seng; Khoo Siok Yuan; Lim Boon Keng; the spreading of Confucianism; Fuji⁃an businessman
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